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ANNIE MORTON  STOUT
MRS.  PERCY  ANDERSON
Advisory Board
( Past Ball Clwirmen)
Miss Annie Morton Stout
Mrs. Percy 8. Russell, Jr.
Mrs. Letchford G. Jones




Mrs. Chas. D. Richardson, Chairman
Mrs. Win. P. Halliday, Jr., Co-Chajrmar.
Mrs. Win. Burr Chapman
Mrs. Jos. D. Fleming
Mrs. Turk Humphrey
Debutcantes
Mrs. Harry Schmeisser, CJiafrman
Mrs. Win. P. Halliday
Mrs. Francis  Andrews
Prograrm




Mrs. John Lotz, Chairman
Mrs. Harry Ramsey, JI..
Mrs. Stuart Buxton
Mrs. Walk C. Jones, Jr.
Wert,z4
Mrs. P. C. Clark, Co-Chairmar.
Mrs. Letchford G. Jones, Co-Chairman
Debutante Table
Mrs. T. P. Nash, Chafrmam





Mrs. J. S. Mcspadden, Chairman
Mrs. Calvin Graves
MI.s. Ed Walthal
Mrs. C. P. Reid
Mrs. Earl King
Floor Slrow
Mrs. Win. D. Anderson, Chojrmare
Mrs. E. D. Hazelhurst
Mrs. Richard Allen
MI.s. 0. W. Hyman
Miss Ruth Loaring-Clark
Pal"tings
Mrs. Frank T. Hindman, Chairman




Mrs. J. Falls Maury, Chorjrman
Mrs. Mel.rill Parish Hudson
Mrs. Roscoe Browne
Mrs. Joe R. T. Ransom
Mrs. Ralph 0. Rychener
Mrs. J. S. Mcspadden
Mrs. Moore Moore
Mrs. Lester Bal.ton
Mrs. W. W. Graham
Mrs. Jeffersoii Messick
Special
Mrs. Phil Warren, Chairman
Mrs. Richard Alcott
Mrs. Paul Sawrie
Miss Nar Warren Yancey
Publieity
Mrs. Roy MCKay, Chairman
Mrs. Jos. D. Flemilig
Mrs. Francis Andrews
The  luoolT  Show
Presents'
66Thl?ou9h tlLe Looking Glass ffl?om tlLe Past to tlLe Future'9
cTse`jin
The Ball Room-10:30 P.M.
I.  "Mardi Gras" (grofe')     .
.    .    Venetian Dining Room-ll:00 P.M.
......     ®            St.Mary9sschoal
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4.  Campus Swing
Mary Edelen
Martha Langston








....    Mi,ssRuthMetcalt






8.  W.  Beaumont
EEEEREEEEEEEiH
I.I.esemtation   of   I)ebutantes
(over)








Queen Nephrithe  (Egyp.)
Gain8borough
Mndane P ompadour









Ilady-in-Gray ( Am,erican )
The Broken Pi,i,cher by French




Anne  Westover  Maury-
American Art Week
Entertainers





















Jolin  Gerbel.  Co.  (Shaczoco Bo#J
J.  W.  Wright  (Decoratz.oris)
Memphis  Park Commission  (FJott7ers)
Peabody  Hotel  Co.
Edith  Bailey  (Cot7er Desfgr.)
Memphis Dairy Council (MI.Jk BarJ




Mrs. Frank T. Hurdman  (Pafnljmg)
7/_ir
Pallett &  Brush  Club
Tech  High  School
Jas.  Lee  Academy  of Arts
Memphis Academy of AI.ts
Memphis  Salon  of  Photography
Flol.ists  Club of Memphis
Louise  Oglesby,   Jack  .Tackson,   Annette  Wade,
II.by-Harris,  BiLckingham  Flol.al  Co.,  Flowel'  Box,
Davidson-Jiimes,   Memphis   Floral   Co.,   Johnson
GI.eenhouse,   TI.i   State   Flol.al   Co.,   Joe   Dean,
AnhiTr  Murry,  T.  G.  Owems.
ar
Active Melml.eps
Alcott, Mrs. Richard, Cherry Circle, W.
Allen, Mrs. Richalfd H., 277 Kenilworth
Anderson, Mrs. Percy, 2288 Washington
Andrews, wirs. Franciso 261 N. MCLean
Barton, Mrs. Lester, 699 Andel.son
Browne, MI.s. Roscoe,  1433  Uiiion
Carr, Mrs.  Duaneg 345 N. MCLean
Clarke, Mrs.  Percy,  1858 Halfbert
Dent, Mrs. Lucian, 51  S. MCLean
Fleming, Mrs. Joseph,  1578 Vinton
Graham, Mrs. W. W.,  1737 Harbert
Graves, Mrs.  Calvin, 2205 Poplar
Halliday, Mrs. William P., JI..,
1655 Harbert
Hazelhurst, Mrs.  Hugene,
3900 N.  Galloway Drive
Hindman, ME.s. Frank T.,
1750  Glenwood  Place
Hyman, Mrs.  0. W., 437 Stoiiewall
Jones, MI.s. Letchford G., 44 S. Evergreen
King, Mrs. Earl, Walnut Grove Road
Klewer, MI.s. E.  8., 56 N.  Belvedere
Lotz, Mrs. John, 2942 Midland
Maury, Mrs. J. Falls, 1594 Vinton
MCKay,  Mrs. Roy H.,  1875 Harbert
Mcspadden, Mrs. John S., Jr.,
481  Dickinson
Nash, MIfs. T.  P., Jr.,  182 S. Idlewild
Pel.kins, Mrs. Percy A.,  1728 For.rest
Ransom, Mrs. Joe R. T.,  1571 Forrest
Reid, Mrs. C. Pinkney,  1544 Vinton
Richardson, Mrs.  Charles D., Jr.,
Cherl.y  Circle,  W.
Sawrieo  MI.s.  Paul,  1825  Netherwood Ave.
Shea, MIfs. John J., 233  S. Belvedere
Sherman, Mrs.  Granville, 666 West Drive
Schmeisser, Mrs. Harry, Walnut Grove Rd.
Stout, Miss Annie Mol.ton,1611 Harbert
WaITen, Mrs. Phil,  1325  Carr
Yancey, Miss Nar Warren,  1277 Carr
C-`,.`. -
Sustaimim9 Members
Adams,  Mrs.  Howell
Anderson, Mrs. William, 929 Sheridan
Bonduralit, Mrs. Reid,  1943 Peabody
Buxton, Mrs. Stuart, 65 N. Galloway Drive
Chapman, Mrs. Win. Burr,
46  Morningside  Park
GI.osvenor,  Mrs.  Niles
Hudson, Mrs. Merrill P.,  1480 Vinton
Humphrey, Mrs. Turk,  1800 Vinton
Jones, Mrs. Walk C., Jr., 899 N. Watkins
Loaring-Clark, Miss Ruth,
St.  Mar.y's  School
Moore, Mrs.  Moore,  1222  Union
Phillips, MI.s. Edwin,  1855 Harbert
Ramsey, Mrs. Harl.y, 487 Goodwyn
Rychemel., Mrs. R. 0.,  1605 Vinton
Walthal, Mrs. Edward W., 637  S. MCLean
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